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Itinéraire de Mr. Cotteau.
コトー 氏［エドモン・コトー ］の道程
Fuji-san, the peerless mountain.
富士山，無比の山
Map of Central Japan ..
…中央日本の地図
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Highways and byeways in Japan
Crow, A. H.
日本における公道と間道［日本内陸紀行］
クロウ，A. H.
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Carte de l’Empire du Japon.
日本帝国の地図
Vue de Simonoséki.
下関の景色
Le chateau de Marougoni dans 
l’ile de Sikokf.
四国のマルゴニ城［丸亀城］
Le Fousi Yama.
富士山
Croquis de blaireau.
あなぐまのスケッチ
Bosquets de bambous.
竹林
Types japonais.
典型的な日本人
Vue d’un canal a Yédo.
江戸の運河の景色
Palais du Prince de Satsouma.
薩摩侯の邸宅
Dame de la cour rentrant dans 
ses appartements a Kioto.
京都にて自分の部屋に戻る宮廷
の貴婦人
Zin-mou.
神武
Taïko sama.
太閤様
Le Mikado.
ミカド
Samouraï enfant.
侍の子
Vue de Décima.
出島の景色
Escalier et arbre sacré a 
Simonoséki.
下関にて階段と神木
1883──195
Le Mikado derrière une natte.
むしろ［御簾］の後ろのミカド
Porteurs de norimon.
ノリモン［乗物］の運搬人［駕籠舁］
Palanquin a l’usage du peuple 
(le cango).
庶民用のパランキン（駕籠）
Un dortoir dans une auberge 
du Japon.
日本の宿屋の寝室
Entrée de jardins à myaski (Yédo).
御屋敷［邸宅］の庭園の入口（江戸）
Oficier du gouvernement 
en tenue de vile.
平服姿の政府の役人
Un daïmio en costume de cour.
宮廷服の大名
Chapeau japonais.
日本の帽子［笠］
Femmes japonaises alant en visite.
訪問に出る日本女性
Lancier japonais.
日本の槍騎兵
Masques japonais.
日本の仮面
La fête des poupées.
人形の祭り［雛祭り］
Mariage japonais.
日本の結婚式
Armes des trois grands 
shogouns. Armes des trois plus 
grands daïmios.
３人の大将軍の紋章．三大大名
の紋章
Le hara kiri. Un noble 
condamné à s’ouvrir le ventre.
ハラキリ［切腹］．自分で腹を切
る刑を言い渡された貴族［武士］
La daïbonts (statue colossale 
de Bouddha).
大仏（仏陀の巨大な像）
196──1883
Cérémonies funèbres. - Service 
mortuaire.
葬式－死者のための儀式
Une école japonaise.
日本の学校
Monnaies japonaises.
日本の貨幣
Bilet de banque japonais.
日本の銀行の紙幣
Pont-cable.
橋綱［掛け橋，谷の上に掛けた綱］
Une sale de spectacle a Yédo.
江戸の劇場
Les jongleurs aux longs nez.
長い鼻の曲芸
Combats de coqs a la cour de 
Kioto.
京都の宮廷での闘鶏
Le diner d’une famile bourgeoise.
町人家族の夕食
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L’art japonais ; v. 1
Gonse, L.
日本美術；第１巻
ゴンス，L.
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